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A l s ich m i c h i m J a h r e 1892 i m V e r e i n e m i t W . R e i c h e l , e iner A n r e g u n g 
unseres L e h r e r s en t sp rechend , der A u f g a b e un terzog , ein v o l l s t ä n d i g e s V e r z e i c h n i s s 
der im s o g e n a n n t e n P l u t o n i o n in E leus i s g e m a c h t e n F u n d e au fzus te l len , w u r d e n 
w i r a l sba ld g e w a h r , dass e ine R e i h e v o n F r a g m e n t e n ( v g l . P h i l i o s B e r i c h t *Ef. &QX-
1886, S . 19 u n d 257, P i n . 3; N a c h t r ä g e K e r n s : A t h e n . Mi t th . 1891, S . 4, A n m . 1) 
s ich z u e inem G a n z e n z u s a m m e n f ü g t e n . I n m e h r m o n a t l i c h e r A r b e i t s amme l ten 
w i r ü b e r 60 B r u c h s t ü c k e des Hochre l i e f s , das a u f T a f . I V , d a n k d e m E n t g e g e n -
k o m m e n der E p h o r i e u n d mi t ihrer f r eund l i chen Er l aubn i s s , in L i c h t d r u c k v e r -
ö f fent l i cht w i rd . Se ine L a n g e be t rag t u n g e f ä h r 3 M. , d ie H ö h e i*8o M. , d ie 
D i c k e des R e l i e f g r u n d e s 10 C m . ; d ie R e l i e f e r h e b u n g s c h w a n k t zw i schen 5 C m . 
u n d 3o C m . U r s p r ü n g l i c h a u s e inem S t ü c k e gearbe i te t , 1 ist dasse lbe in der F o l g e 
w e i t g e h e n d e r Z e r s t ö r u n g anhe imge fa l l en , i n d e m zu e i n e m u n s uner f i nd l i chen Z w e c k e 
an der sons t r oh m i t d e m S p i t z h a m m e r zuger i ch te ten R ü c k s e i t e e ine R e i h e v o n 
B o h r u n g e n para l le l zur L ä n g s r i c h t u n g g e z o g e n w u r d e n , w o d u r c h der B l o c k in drei 
u n g e f ä h r g l e i c h h o h e Z o n e n gespa l t en w u r d e , w e l c h e ihrersei ts in zah lre iche F r a g -
m e n t e zerspl i t terten. N u r e t w a die H ä l f t e derse lben , v o r n e h m l i c h a u s der mi t t leren 
der drei Z o n e n he r rührend , ha t s ich w i e d e r g e f u n d e n . D i e Mehrzah l , nament l i ch d ie 
g rösseren B r u c h s t ü c k e , k a m e n im P l u t o n i o n z u m V o r s c h e i n e , 2 anderes w a r ü b e r 
d e n g a n z e n B e z i r k vers t reu t , ein k le ines F r a g m e n t des W a g e n s l a g unter den v o n 
L e n o r m a n t s A u s g r a b u n g e n her in E leus i s z u r ü c k g e b l i e b e n e n S t ü c k e n , d ie w i c h t i g e 
rechte o b e r e E c k e forder te P h i l i o s nach A b s c h l u s s unserer A r b e i t e n zu T a g e ( v g l . 
A t h e n , Mi t th . 1895, S . 2622.) 
D a s S c h w e r g e w i c h t der D a r s t e l l u n g l iegt a u f der k le ineren , aber g e d r ä n g t e r 
c o m p o n i r t e n l i nken H ä l f t e : sie enthä l t d ie e igent l i che H a n d l u n g , d ie A u s s e n d u n g 
des T r i p t o l e m o s . D e m e t e r n a c h rechts , w o h l a u f der cista m y s t i c a thronend , 3 e in 
Scep te r in der L i n k e n , re icht d e m a u f se inem S c h l a n g e n w a g e n ihr z u g e k e h r t e n 
T r i p t o l e m o s die s e g e n b r i n g e n d e n A e h r e n . A n d e m V o r g a n g e n e h m e n v ier m e h r 
1 An der letzten Figur rechts ist am linken Unterarm und den anstossenden Theilen der Fackel eine 
0'26 M. hohe, 0*14 M. breite, 0*05 M. dicke, jetzt mehrfach gebrochene Platte antik gestückt. Spuren des 
Marmorstuckes und einer der beiden Eisenstifte, mit denen sie befestigt war, sind noch erhalten. Antik 
gebrochen und mit einem Eisenstift wieder angesetzt war auch der jetzt fehlende Unterarm des Knaben am 
linken Ende. 
2 Dazu gehören Philios, Taf. III, 2 und S. 2578"., Nr. 2, 5, sämmtliche von Kern erwähnten Fragmente, 
höchst wahrscheinlich ferner, wenn schon im Bruche nicht anpassend, das von ihm a. a. O., S. 28 für die 
dritte Replik des Eubuleuskopfes in Anspruch genommene Bruchstück als Hinterkopf des #«öV> endlich 
ein weiteres Fragment, das gleichfalls lange Zeit jener Replik zugeschrieben wurde, aber im Bruch anpassend, 
als Bart des Pluton sich erwies. 
3 Vgl. Kern, Athen. Mitth. 1892, S. l36. 
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in den . H i n t e r g r u n d g e r ü c k t e F i g u r e n thei l , v o n denen K o r e z w i s c h e n D e m e t e r 
u n d T r i p t o l e m o s an der T r a c h t u n d den be iden F a c k e l n u n d der ü b e r d i e s inschr i f t -
l i ch beze ichnete P l u t o n u n s c h w e r kennt l i ch s ind. S c h w i e r i g e r zu b e n e n n e n s ind 
d ie be iden Gesta l ten , we l ch e die D a r s t e l l u n g nach l i nks absch l iessen . I m V o r d e r -
g r u n d e tritt an D e m e t e r heran ein K n a b e in l a n g ä r m e l i g e m U n t e r g e w a n d u n d 
fransenbesetzter C h l a m y s . D e r U n t e r a r m der gesenk ten R e c h t e n fehlt , die L i n k e 
hä l t ein A e h r e n b ü s c h e l . D i e h in ter i h m s tehende F i g u r ist in s o k ü m m e r l i c h e n 
R e s t e n erhal ten, dass sie n u r d e m G e s a m m t e i n d r u c k e nach , besonders in der B i l d u n g 
der H ü f t e , m i t W a h r s c h e i n l i c h k e i t a ls w e i b l i c h a n g e s p r o c h e n w e r d e n k a n n . A u s s e r 
d e m i m R ü c k e n herab fa l l enden M a n t e l t r äg t sie ein h o c h g e g ü r t e t e s G e w a n d , an 
dem in der K n i e g e g e n d S p u r e n v o n Fransenansä tzen erha l ten s i nd ; o b dazu n o c h 
ein die U n t e r s c h e n k e l deckendes U n t e r g e w a n d oder e t w a h o h e St ie fe l k a m e n , ist 
nicht zu entscheiden. 
E i n e deut l i che F u g e der C o m p o s i t i o n scheidet v o n dieser l i nken d ie w e i t -
läuf iger c o m p o n i r t e rechte Hä l f te . W i e d e r u m bi ldet eine th ronende F i g u r den Mi t t e l -
p u n k t : e in be jahr ter M a n n , mi t entb löss tem O b e r k ö r p e r a u f e inem präch t i gen A r m -
stuhl n a c h l i nks s i tzend, seine R e c h t e hä l t ein l anges Scepter , w ä h r e n d die L i n k e 
sch la f f herab fä l l t . L i n k s v o n se inem H a u p t e die I n s c h r i f t : &]sög. I m H i n t e r g r ü n d e 
l inks , i hm z u g e w a n d t , steht Oed, d u r c h ke in besonderes A t t r i b u t g e k e n n z e i c h n e t ; 
ihre R e c h t e fasst in b e k a n n t e m G e s t u s den Zipfe l des O b e r g e w a n d e s über der 
Schu l te r , die L i n k e fa l l t sch la f f herab . N e b e n ihrer ü b e r d e m rechten O b e r s c h e n k e l 
des Qsög e rkennbaren l i nken H a n d heb t s ich ü b e r den Ste i l fa l ten des G e w a n d e s 
ein s c h w e r zu erk lärender R e s t ab . E r ver l äu f t mi t s c h w a c h c o n v e x e r Oberse i t e 
(c irca 6 C m . l ang , 5 C m . bre i t ) u n g e f ä h r lo threcht , ein w e n i g n a c h l i nks u m b i e g e n d , 
zw i schen ®eög u n d Oed; in seiner G e s t a l t u n g er innert er a m ehesten an d ie S c h l a n g e n 
des T r i p t o l e m o s w a g e n s , w e n n s c h o n ein d irecter Z u s a m m e n h a n g n i c h t a n z u n e h m e n 
ist. V i e l l e i ch t , dass m a n an e ine S c h l a n g e als A t t r i b u t der Qeä zu d e n k e n hat , 
w i e denn e ine so l che a u c h a u f d e m L y s i m a c h i d e s r e l i e f ('JSp. äq%. 1886, P i n . I I I , 1) 
m i t W a h r s c h e i n l i c h k e i t zu e rkennen ist. 
G e s c h l o s s e n w i r d die D a r s t e l l u n g rechts d u r c h e inen J ü n g l i n g m i t l a n g -
g e l o c k t e m H a a r e in k u r z e m A e r m e l c h i t o n u n d c h l a m y s a r t i g e m O b e r g e w a n d e . I m 
l i nken A r m e lehnt eine F a c k e l , v o m rechten lässt ein v e r s c h w i n d e n d e r R e s t n e b e n 
d e m Z ip fe l des O b e r g e w a n d e s eben n o c h erkennen , dass der O b e r a r m e twas se i t l ich 
v o m R u m p f e a b g e s t r e c k t w a r . 
V ö l l i g in den H i n t e r g r u n d g e r ü c k t ersche int zw i schen i h m u n d d e m Qeög e in 
bär t iger a l ter M a n n mi t bre i ter B i n d e im wa l l enden Haare . D a s au f f ä l l i g flache 
R e l i e f (se lbst der K o p f erhebt s ich n icht ü b e r 5 C m . ü b e r den R e l i e f g r u n d , w ä h r e n d 
sonst d ie R e l i e f h o h e n i ch t un ter 10 C m . s ink t u n d die erha l tenen K ö p f e s ä m m t l i c h 
v o l l herausgearbe i te t s ind) , s o w i e d ie Be i schr i f t jiaxQattldr^ 2O)OTQ&TOV 3IxaQievg 
sondern ihn , den S te rb l i chen , a u s d e m K r e i s e der G ö t t e r deut l i ch ab . E r h a l t e n 

ist ausser der o b e r e n P a r t i e des H a u p t e s u n d der i m G e w a n d ve rhü l l t en R e c h t e n 
j ense i t s des K o p f e s des Qeög n o c h ein R e s t des l i nken A r m e s n e b e n der rechten 
S c h u l t e r des J ü n g l i n g s . 
D i e s e r zuers t v o n R e i c h e l gedeu te te S a c h v e r h a l t ist v o n B e l a n g , we i l er b e -
we i s t , , dass der F a c k e l t r ä g e r unmi t t e lba r neben L a k r a t e i d e s s tand, d ie Zah l der 
darges te l l t en F i g u r e n s o n a c h mi t den au fgezäh l t en e r s c h ö p f t ist. 
A u f d e m b e s p r o c h e n e n R e s t e ze ichnen s ich in ver t ie f ten U m r i s s e n die S p i t z e n 
zwe ier B l ä t t e r ab , d ie a m ehesten an W e i n l a u b e r innern ; o b sie e inem A t t r i b u t e 
des F a c k e l t r ä g e r s o d e r des L a k r a t e i d e s z u g e h ö r e n , m u s s späterer E r w ä g u n g a u f -
g e s p a r t b l e iben . 
Z u n ä c h s t g"ilt es , d ie E r k l ä r u n g der W e i h i n s c h r i f t v o r w e g z u n e h m e n , d ie ü b e r 
d e m G a n z e n in v i e r Ze i len h in läu f t u n d n u n m e h r d a n k d e m g e d a c h t e n F u n d e 
P h i l i o s ( v g l . o b e n S . i n ) i m W e s e n t l i c h e n m i t S i cherhe i t zu e rgänzen ist. 
N ä c h s t d e m se lbs t ve r s tänd l i chen B e g i n n v o n Zei le i e r led igen s ich o h n e W e i t e r e s 
die L ü c k e n a m rech ten E n d e v o n Zei le 2 u n d 3. D e n N a m e n des zwe i ten S o h n e s 
hat H e y d e m a n n ( M a r m o r k o p f R i c c a r d i , S . 7) a u s C I A I I I , 885 aus f i nd ig g e m a c h t ; 
d a r n a c h k a n n n u r [yvvcu%ö']g g e s t a n d e n h a b e n . I n Ze i le 3 lässt der in die Schr i f t ü b e r -
g re i f ende K o p f des L a k r a t e i d e s eben h i n l ä n g l i c h e n R a u m für d ie d u r c h den S i n n 
g e f o r d e r t e E r g ä n z u n g : Qe]ü)i nai Qe[ai xal E$]ßovXeT XTL 
D i e s e E r g ä n z u n g e n , w e l c h e d ie L ä n g e n a u s d e h n u n g des R e l i e f s b i s a u f e inen 
g e r i n g e n S p i e l r a u m festsetzen, bes tä t igen in e r w ü n s c h t e r W e i s e , w a s s ich bere i ts 
aus a n d e r w e i t i g e n E r w ä g u n g e n e rgab , dass n ä m l i c h der f a c k e l t r a g e n d e J ü n g l i n g 
a m rech ten E n d e u n m i t t e l b a r n e b e n L a k r a t e i d e s anzusetzen ist. 
D e r S t i f ter des M o n u m e n t e s ist a u s C I A I I , 1074, 41 a ls T h e s m o t h e t im 
J a h r e 97/96 v . Chr . b e k a n n t ; u n g e f ä h r derse lben Zeit w i r d a u c h das R e l i e f zuzuwe i sen 
sein, a u f d e m er s i ch t l i ch a l s be jahr ter M a n n charakter i s i r t ist. 
E r n e n n t s ich Pr i e s te r des Got tes , der G ö t t i n u n d des E u b u l e u s ; indess s c h o n 
die G e n e t i v e y.ai rtov . . . . OJV tov Zei le 1 u n d . . . . yetäv Ze i le 2 t h u n dar , dass h i emi t 
d ie L i s t e seiner P r i e s t e r t h ü m e r k e i n e s w e g s e r s c h ö p f t ist. 
D e r V e r s u c h einer E r g ä n z u n g hat z u n ä c h s t v o n der T h a t s a c h e a u s z u g e h e n , 
dass z w a r d ie T r i a s Qs6gy Qsa, Eißovlevg, n i c h t aber d ie n a c h i hnen g e n a n n t e n 
G o t t h e i t e n un te r den G ö t t e r n , w e l c h e n das R e l i e f g e w e i h t ist, w i ederkehren . D e n n 
dass n a c h Eüßovkel in Zei le 4 n u r das abs i ch t l i ch in d ie Mi t t e g e r ü c k t e ävifaytsv 
g e s t a n d e n hat , ist ausser F r a g e ; in Zei le 1 a b e r a u s Zei le 3 D e m e t e r u n d K o r e e in -
zusetzen, ve rb i e t e t ausser den erha l tenen R e s t e n s c h o n d ie U n d e n k b a r k e i t e iner 
derar t igen V e r e i n i g u n g fast s ä m m t l i c h e r e leus in ischer P r i e s t e r w ü r d e n in e iner 
H a n d , d e s g l e i c h e n d ie d u r c h n i ch t s b e g r ü n d e t e A b w e i c h u n g in der A b f o l g e der 
N a m e n . 
V i e l m e h r is t der S a c h v e r h a l t o f f enbar der, dass L a k r a t e i d e s se ine S t i f t u n g in 
d e m H e i l i g t h u m aufs te l l t , d e m er in E l e u s i s vo r s teh t , u n d die W i d m u n g an d ie e l eu -
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s i m s c h e n G o t t h e i t e n un te r V o r a n s t e l l u n g der b e i d e n H a u p t g ö t t i n n e n r ichte t . W e n n 
d e m n a c h un te r d e n e i n g a n g s a u f g e f ü h r t e n P r i e s t e r t h ü m e r n s i ch w e l c h e finden, de ren 
G o t t h e i t e n in der W e i h u n g s f o r m e l n i c h t v e r t r e t e n s ind , s o s i n d le tz tere n i c h t i n E l e u s i s , 
s o n d e r n a n d e r w ä r t s z u s u c h e n . 
D a m i t k o m m t übere in , w a s s ich a u s d e n R e s t e n der I n s c h r i f t in Ze i l e 2 e r h e b e n 
lässt. F ü r d ie E r g ä n z u n g v o n yermv e i n g a n g s der Ze i le k o m m e n n u r z w e i M ö g l i c h -
ke i ten in B e t r a c h t u n g : äQxißysr&r u n d eiegyercöv. E i n C u l t der Qeoi &q%riye%ai 
ist fü r E l e u s i s z w a r inschr i f t l i ch n i c h t b e z e u g t , i ndess n a c h d e r a l l e r d i n g s n i c h t 
v ö l l i g zu t re f fenden A n a l o g i e v o n Irfdyvä äQxqyhtg C I A I I I , 65, 66 n i c h t v o n v o r n e -
here in a b z u w e i s e n ; i m m e r aber k ö n n t e n d a r u n t e r n u r w i e d e r K o r e u n d D e m e t e r 
v e r s t a n d e n w e r d e n , g e g e n w e l c h e s i ch d ie e r w ä h n t e n B e d e n k e n e r h e b e n . 
D e m n a c h e r ü b r i g t n u r n o c h d ie E r g ä n z u n g sfeg^yeTwv. T h a t s ä c h l i c h f i nde t 
m a n e ines C u l t e s der stisgyhat, so h ä u f i g i m m e r d a s W o r t a l s E h r e n t i t e l au f t r i t t , n u r 
in e iner C l a s s e a t t i scher I n s c h r i f t e n g e d a c h t , d e n E p h e b e n d e c r e t e n a u s d e n J a h r e n 
der A r c h o n t e n D e m e t r i o s - M e d e i o s C I A I I , 465—471, a. Chr . n. n 3 / i 2 — 1 0 0 / 9 9 ( v g l . 
v . S c h ö f f e r in P a u l y , R e a l e n c y c l o p ä d i e I I , S . 591) a l so e b e n in d e r E p o c h e , der 
unser R e l i e f a n g e h ö r t . A l s s t ä n d i g e R u b r i k b e g e g n e n h ier &vaiat yuc&faovoai a n d ie 
&eoi x a J 8$e$yhcu dypov ( C I A I I , 465, 36; 466, 28/9; 467, 31/2; 468, 18/9; 469, 26/7; 
470,40), e i n m a l a u s f ü h r l i c h e r (CIA I I , 470, 14/15): eSvaav de x a i täg SIXag S-valceg 
täg xa&qxovaag iavroig, dftoiwg öi nett T$ etisgyetei JtoyivBt u n d in d e m e n t -
s p r e c h e n d e n T h e i l e des a u f d ie K o s m e t e n b e z ü g l i c h e n A b s c h n i t t e s Ze i l e 68: ed-vasv 
Si nal täg &vaiag /äST3 adrwv bn&Q rov dtffiov rotg freotg real rotg etisgysTcug iv tolg 
xctxhljxovai %Q6voig. K ö h l e r ( H e r m e s V I I , S . 1 ff.) hat d e n N a c h w e i s e r b r a c h t , dass 
der a u s der Z a h l der tbsQyitai n a m e n t l i c h h e r v o r g e h o b e n e D i o g e n e s m i t d e m g l e i c h -
n a m i g e n m a c e d o n i s c h e n P h r u r a r c h e n 229 a. Chr . zu ident i f i c i ren ist, der aus se r 
anderen W o h l t h a t e n s i ch d u r c h G r ü n d u n g des D i o g e n e i o n s a u c h u m d a s E p h e b e n -
ins t i tu t b e s o n d e r e V e r d i e n s t e e r w a r b . E i n G l e i c h e s w i r d a u c h v o n d e n ü b r i g e n 
E u e r g e t e n a n z u n e h m e n sein, s o dass d ie P f l e g e d ieses C u l t e s se i tens der E p h e b e n 
n i c h t b e f r e m d e n k a n n . W o h l a l s ers ter in der R e i h e w a r d D i o g e n e s der E h r e 
the i lha f t ig , m i t N a m e n g e n a n n t z u w e r d e n , u n d an se inen C u l t m a g s i ch der der 
ü b r i g e n a n g e s c h l o s s e n h a b e n . 
D i e B e z i e h u n g e n der E p h e b e n zu E l e u s i s s i n d b e k a n n t ; e ine d i rec te B e z i e h u n g 
z w i s c h e n d e m E p h e b e n w e s e n u n d d e m P r i e s t e r a m t e des L a k r a t e i d e s b e z e u g t C I A I I I , 
1108,1109 ( A r c h o n T i . C l . A t t a l o s a u s S p h e t t o s 125/6; v g l . v . S c h ö f f e r , a. a. O . , S . 595), 
w o e in E i r e n a i o s a u s P a i a n i a a l s K o s m e t e r sche in t . 
D a s s das Z u s a m m e n f a l l e n a l l e r d ieser D a t e n e in u n g e f ä h r e s sei, ist n i c h t a n -
z u n e h m e n , der V e r s u c h , d ie I n s c h r i f t des L a k r a t e i d e s m i t ihrer H i l f e z u e r g ä n z e n , 
d e m n a c h v o l l a u f g e r e c h t f e r t i g t . Jioyivovg fü l l t g e r a d e d ie L ü c k e Ze i le 1 n a c h 
Ei>ßovliui[g x a t ; e b e n s o l i eg t f ü r Ze i l e 2 d ie E r g ä n z u n g *A&qvaiwv dr}{tov €deg]y£T(bv 
berei t . N a c h xai %&v Ze i le 1 h a b e i ch , d a SlXjwv o d e r lonr}&v d ie L ü c k e n i c h t 
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fü l l t , m i t R ü c k s i c h t a u f d ie a n g e d e u t e t e S t e l l u n g des D i o g e n e s z u d e n ü b r i g e n 
E u e r g e t e n , d e m v e r f u g b a r e n R ä u m e e n t s p r e c h e n d , avpß&p]wv e ingese tz t . 
D i e g a n z e I n s c h r i f t is t d e m n a c h f o l g e n d e r m a s s e n z u l e s e n : 
^iax^azBiSrjg 2io&T(>drov yIxa(>i~}Evg i€Qevg Qeov xcci Seäg xal EdßovXew[g %al dioyivovg] 
xori xmv [üvfißäfi]fov rov 
Id-fhjvaiw ärjftov s^eg^yer&p vnkq iavrov %ai xtov hmv 2(oatQdr[ov xat JtovvG>id]v xai 
Ttjg [yvmtyto}g diovxwi-
ag ( V a t e r s n a m e , D e m o t i k o n ) xori rfjg %h]yaTQbg xaQtarVQtov 4$(ii]TQi *ai Kö^r^t xai 
&s\<bi x a i &€[ai xcri E$]ßovleT 
I c h k e h r e m i t d e m aus der I n s c h r i f t G e w o n n e n e n z u r D e u t u n g d e r D a r -
s t e l l u n g z u r ü c k . F ü n f G o t t h e i t e n h a t L a k r a t e i d e s se ine W e i h e g a b e g e w i d m e t ; 
vier derselben vermochten w i r bereits a u f dem Relief n a c h z u w e i s e n ; dass die letzte 
d e r s e l b e n f e h l e n sollte,, ist i n k e i n e r W e i s e w a h r s c h e i n l i c h . U n d in der T h a t s c h e i n t 
A l l e s d a r a u f h i n z u d e u t e n , d a s s w i r d i e s e l b e in d e r n o c h u n b e n a n n t e n F i g u r d e s 
j u g e n d l i c h e n F a c k e l t r ä g e r s a m r e c h t e n E n d e d e s R e l i e f s z u e r k e n n e n h a b e n : d i e 
u n m i t t e l b a r e N ä h e v o n Qeög u n d Oed, d e r b r e i t e R a u m , s o w i e d ie h e r v o r r a g e n d e 
S t e l l u n g d e r F i g u r a m E n d e d e r D a r s t e l l u n g . A u c h d i e b e r e i t s h e r v o r g e h o b e n e 
Z w e i t h e i l u n g des R e l i e f s w i r d s i n n v o l l m o t i v i r t : d i e l i n k e S e i t e e n t h ä l t d e n b e -
l i e b t e n V o r w u r f f ü r W e i h u n g e n an d i e M y s t e r i e n g ö t t e r , d i e A u s s e n d u n g d e s T r i p t o -
lemos; hier erscheinen a u c h Gottheiten als Zuschauer, die zu der W e i h u n g in keiner 
n ä h e r e n B e z i e h u n g s t e h e n . A u f der r e c h t e n S e i t e h i n g e g e n finden w i r d e n W e i -
h e n d e n i n m i t t e n se iner e i g e n e n G ö t t e r , d e r e n D i e n s t er v e r s i e h t , u n d v o r d e n e n er 
b e s c h e i d e n in d e n H i n t e r g r u n d z u r ü c k t r i t t . D a s G a n z e g i b t s i c h a l s e i g e n a r t i g e 
M o d i f i k a t i o n d e s g e w o h n t e n S c h e m a s d e r V o t i v r e l i e f s z u e r k e n n e n , v e r u r s a c h t 
o f f e n b a r d u r c h d ie u n g e w ö h n l i c h e D i m e n s i o n u n s e r e s E x e m p l a r s , w e l c h e V e r -
a n l a s s u n g w a r d , v o n der ü b l i c h e n A r t , d e n D e d i c a n t e n in h a l b e r G r ö s s e d e n G ö t t e r n 
g e g e n ü b e r z u s t e l l e n , a b z u g e h e n . 
F ü r u n s e r e V o r s t e l l u n g e n des e l e u s i n i s c h e n G ö t t e r k r e i s e s g e w i n n e n w i r d i e 
^ i c b t i g e E r k e n n t n i s s , d a s s E u b u l e u s a l s j u g e n d l i c h e r G o t t g e d a c h t w a r , w o m i t 
s i ch d i e A u f s t e l l u n g e n K e r n s ( A t h e n . M i t t h . 1891, S . 1 f f . ) , d i e ü b r i g e n s bere i t s 
R u b e n s o h n ( M y s t e r i e n h e i l i g t h ü m e r , S . 197 f f . ) m i t R e c h t a n f o c h t , e n d g i l t i g e r l e d i g e n . 
B e d e u t s a m w e r d e n n u n a u c h in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g e d i e R e s t e v o n W e i n -
l a u b , d e r e n i c h f r ü h e r g e d a c h t e . O h n e E r ö r t e r u n g e n v o n b e r u f e n e r S e i t e v o r g r e i f e n 
z u w o l l e n , w i l l i c h n u r d a r a u f h i n w e i s e n , d a s s d i e I n s c h r i f t a u s d e m M u s e o N a n i a n o 
( C I G I I , 1948), w e l c h e , w i e a n d e r w e i t n a c h z u w e i s e n se in w i r d , z u v e r l ä s s i g a u f d a s 
s o g e n a n n t e P l u t o n i o n i n E l e u s i s zu b e z i e h e n ist , w a h r s c h e i n l i c h s o g a r a u s d e m -
se lben s t a m m t , E u b u l e u s m i t D i o n y s o s ident i f i c i r t . 
N o c h e r ü b r i g e n d i e b e i d e n F i g u r e n l i n k s v o n D e m e t e r . N a c h d e m b i s h e r 
a u f g e d e c k t e n S a c h v e r h a l t e h a b e n w i r f r a g l o s a n g ö t t l i c h e W e s e n , n i c h t e t w a a n 
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F r a u u n d S o h n des L a k r a t e i d e s zu d e n k e n . G e g e n e ine d e r a r t i g e A n n a h m e s p r i c h t 
nächs t der B e h a n d l u n g des R e l i e f s v o r n e h m l i c h d ie s i ch t l i che A n t h e i l n a h m e B e i d e r 
an der H a n d l u n g . 1 N a c h A n a l o g i e der T r i p t o l e m o s v a s e des H i e r o n b i n i c h g e n e i g t , 
in der w e i b l i c h e n G e s t a l t d ie P e r s o n i f i k a t i o n v o n E l e u s i s z u e r k e n n e n ; 2 d a s F r a n s e n -
g e w a n d w ä r e m i t R ü c k s i c h t a u f d ie M y s t e r i e n t r a c h t ü b e r a u s p a s s e n d g e w ä h l t . D e n 
K n a b e n w i r d m a n g e r n e m i t B e n n d o r f P l u t o s n e n n e n ; D a r s t e l l u n g e n d ieser a l l e -
g o r i s c h e n F i g u r s ind j a bere i t s seit d e m 4. J a h r h u n d e r t v . C h r . b e z e u g t . 
A b g e s e h e n von der r e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h e n B e d e u t u n g ist das R e l i e f a u c h 
k u n s t g e s c h i c h t l i c h v o n B e l a n g . I n das J a h r 97/96 f ä l l t d ie A m t s f ü h r u n g des L a -
k ra te ides a l s T h e s m o t h e t ; k a u m w e i t v o n der W e n d e des 2. J a h r h u n d e r t s w i r d 
d ie S t i f t u n g des W e i h g e s c h e n k e s a b z u r ü c k e n se in , a u f d e m er a l s ä l terer M a n n 
ersche int . W i r g e w i n n e n s o n a c h e inen w e r t h v o l l e n A n h a l t s p u n k t z u r B e u r t h e i l u n g 
e iner E p o c h e a t t i scher K u n s t , f ü r w e l c h e es b i she r a n da t i r ten D e n k m ä l e r n v ö l l i g 
g e b r a c h . M a g m a n s c h o n das R e l i e f n i c h t a l s K u n s t w e r k ers ten R a n g e s b e w e r t h e n , 
so ist i h m d o c h n a c h G r ö s s e u n d A u s f ü h r u n g e ine h e r v o r r a g e n d e S t e l l u n g u n t e r 
d e n E r z e u g n i s s e n der g l e i c h z e i t i g e n K u n s t n i c h t a b z u e r k e n n e n . 
V o n b e s o n d e r e m I n t e r e s s e ist der e n g e Z u s a m m e n h a n g m i t den S c h ö p f u n g e n 
des p r a x i t e l i s c h e n K r e i s e s , der s ich in B e w e g u n g u n d M o t i v e n der e inze lnen 
F i g u r e n u n d der B e h a n d l u n g des N a c k t e n u n t r ü g l i c h zu e r k e n n e n g i b t . 3 G e g e n -
the i l s feh l t j e d e S p u r e ines E i n f l u s s e s se i tens d e r k l e inas i a t i s chen , spec ie l l d e r r h o -
d i s c h e n K u n s t s c h u l e . U e b e r d e m G a n z e n s c h w e b t e ine sanf te , s t i m m u n g s v o l l e 
R u h e , n i r g e n d s das H a s c h e n n a c h P a t h o s , d a s die w i l d b e w e g t e n G e s t a l t e n des 
A l t a r f r i e s e s v o n P e r g a m o n m i t d e m b i s z u m U e b e r m a s s e g e s t e i g e r t e n A u s d r u c k e 
d e r L e i d e n s c h a f t in d e n G e s i c h t s z ü g e n k e n n z e i c h n e t , w i e d e n n a u c h d ie s c h l i c h t e 
B e h a n d l u n g des G e w a n d e s das g e r a d e W i d e r s p i e l z u m R a f f i n e m e n t der P e r g a m e n e r 
darste l l t . 
1 Eine weitere Schwierigkeit würde sich unter dieser Voraussetzung ergeben: Lakrateides weiht das 
Relief für sich, seine beiden Söhne, seine Frau und eine — weil namenlos — wohl noch ganz junge Tochter. 
War ausser dem Stifter selbst noch ein Sohn und die Frau dargestellt, so könnten die beiden Anderen nicht 
fehlen; für zwei weitere Figuren mangelt jedoch der Raum; der schmale Streif zwischen &t6g und EvßovXtijg 
ist durch die Thronlehne und das Gewand des Beög, Arm und eventuell Attribut des Eubuleus in völlig 
entsprechender Weise gefüllt und erlaubt den Einschub auch nur einer Knabenfigur nicht. Die Schwierigkeit 
entfallt, wenn wir, wie oben ausgeführt, nur den Stifter allein dargestellt denken. 
2 Gleicherweise deutet auch Kern, Athen. Mitth. 1892, S. 127 unter Berufung auf dasselbe Monument. 
3 Lehrreich ist, um hier nur auf Eines hinzuweisen, der Vergleich mit dem Musenrelief Chigi (vgl. 
Petersen, Rom. Mitth. VIII, S. 62ff.). Der sitzende Greis am rechten Ende ist bis auf die Bewegung der 
Arme eine völlig entsprechende Parallele zum Oeds, kaum minder nahe stehen sich die zweite Muse (von 
links) und die Kora unseres Reliefs, in der allerdings auch grosse, wohl in Rücksicht auf das Cultbild. be-
gründete Aehnlichkeit mit der Kora des grossen Triptolemosreliefs auffallt. Die Eleusis wird man nach dem 
Vorbilde der vorletzten Muse ergänzen dürfen. Desgleichen sind einzelne Gewandmotive, die Haartracht der 
Frauen u. ä. beiden Denkmälern in derselben Weise zu eigen. 
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